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PÜSPÖK-PORTRÉK SIDONIUS APOLLINARIS LEVELEIBEN 
T. HORVÁTH ÁGNES 
A Nyugat-Római Birodalom történetének utolsó évtizedeiben az egyház rendkí-
vül fontos szerepet töltött be. A történelmi helyzet arra kényszerítette, hogy püspökei 
vállalják az állami életről elforduló, vidéki birtokaira visszavonuló világi arisztokrácia 
helyett a Birodalom összetartását. így volt ez a Nyugat-Római Birodalom kiemelt 
fontosságú területén, Galliában is. Az egyház itt is jelentős szerepet játszott a helyi 
arisztokrácia életében1. A burgund, a frank, és különösen a nyugati-gót terjeszkedés 
nem csupán a barbárság és a római világ összeütközését jelentette, hanem az ortodoxia 
harcát is az arianizmus ellen. 
A politikai viszonyok ziláltsága, a világi közigazgatási rendszer fokozatos széthul-
lása rendkívül nehéz helyzetet teremtett az egyház számára is: 
"Az elárvult egyházmegyékkel és egyházközségekkel senki sem 
törődik. Láthatod, hogyan omlanak és dőlnek le a templomok 
tornyai, vagy hogyan torlaszolja el tüskés bokrok termése a ki-
dőlt ajtajú bazilikák bejáratát... a gaztól zöldellő oltárok tövé-
ben is barmok legelnek."2 
Érdekes megvizsgálnunk, hogy milyen emberek voltak a korabeli Gallia püspökei. 
Teológiai értelemben vett elhivatottság, vagy politikai tettvágy vezette őket, amikor 
elvállalták a püspökséget? 
A korszak jelentős kutatóinak véleménye eltér a galliai püspökök megítélésében. 
Ph. ROUSSEAU véleménye szerint3a püspökség az uralkodó osztály politikai eszkö-
ze, de Róma védelmét nem szabad azonosítanunk a vallás védelmével, mert végső 
soron a vallás az, amit védelmezni akarnak4. Ezzel szemben R.P.C. HANSON kifejti5, 
hogy a Római Birodalom és a kereszténység elválaszthatatlan egymástól, s az egyház 
azért létezik, hogy támogassa a Birodalmat6. 
Ugyanez a kettősség fedezhető fel Sidonius püspök-portréiban is. A levelezőtár-
sakról írott hízelgő jellemzések alapján Gallia püspöki kara csupa szentből állott, akik 
a hit harcos védelmezői voltak. Első látásra ez Ph. ROUSSEAU idézett gondolatát 
igazolja. Az általános sablontól azonban eltér egy-egy püspök néhány személyiségje-
gye, vagy nem nagyon illik össze az általa felvázolt jellemképpel az, amit ugyanezen 
püspökök tetteiről írt le. Ezek inkább R.P.C. HANSON vélményét látszanak alátá-
masztani. 
Maguk a jellemzések egyfajta sémát követnek: a Sidonius által dicsért személy 
minden tekintetben a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkezik, a tökéletességét Si-
donius saját gyarlóságának hangsúlyozásával is kiemeli. Valahogy ilyenformán: 
"Te az egyházi személy mintaképe vagy, én az árnyéka csupán." 
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A püspökök legfontosabb tulajdonságaként a tekintélyt emeli ki. Érdekes módon 
ezzel szinte azonos fontosságú az, hogy pártfogolják az irodalmat és az írókat9. Minden 
püspöknél hangsúlyozza annak vallásosságát1? de ugyanilyen fontossággal bír az iro-
dalombéin és a tudományokban való jártasságuk.11 Természetesen valamennyi levele-
zőpartnere "a legtökéletesebb püspök"12, aki templomot épít 13 jellemzi a bölcsesség1? 
nemes származás1 ? mértékletesség1? kedvesség, nyájasság, udvariasság1? erkölcsös-
ség1? emberségesség1? jótékonykodás2? tapintat2! ékes beszéd22szerénység2? szelle-
' 24 messeg . 
Megrajzolódik tehát egy olyan tökéletes, szentéletű férfiú képe, aki egyesíti magá-
ban a világi és egyházi arisztokrata legkiválóbb tulajdonságait, anélkül, hogy túlságo-
san világi lenne. Főpapi mivoltukkal előkelő származásuk, irodalom- és 
tudományszeretetük, szellemességük jól megfér, de például Lupus püspök25"tapasz-
talt hadvezéri"26mivolta már nem tartozik a keresztény erkölcs alapvető követelmé-
nyei közé. 
Amikor ezek a jellemzések születtek, Sidoniusból kibújt a költő, költő-mivoltának 
minden romantikus túlzásával együtt. 
Talán reálisabb képet kaphatunk a galliai püspökökről, ha ugyanezt a kérdést a 
püspökválasztások oldaláról közelítjük meg. A kép azonban itt sem egyértelmű, 
ugyanazzal a kettősséggel találkozunk, mint a jellemzéseknél. Két püspökválasztásról 
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olvashatunk Sidoniusnal ; s ezeken ket különböző karakterű embert választottak 
püspökké. A jellemzés módszere itt is a már megismert sémát követi: a megválasztot-
tak kiváló tulajdonságait - miként a levelek jellemzéseiben Sidonius gyarlósága - ezen 
esetben a meg nem választottak megvetendő tulajdonságai ellenpontozzák. 
Az első választás a cabillonumi2? Az előkelő származású, de erkölcstelen, a para-
ziták szavazatait lakomákkal megszerezni igyekvő és a szavazatokért az egyházi birto-
kok átengedését ígérő jelöltekkel szemben egy olyan férfit választanak meg, akiről 
azon túl, hogy alacsony rangú pap volt - lector, majd archidiaconus csupán annyit 
tudunk: "A szentéletű János"2? Ez a jelző pedig nem sokat mond az új cabillonumi 
püspökről. Milyen ember lehetett? Személyisége vajon a fenntebb jellemzett püspö-
kök magasztalt tulajdonságait hordozta-e, akikről ugyan Sidonius - egyetlen kivételtől 
eltekintve30- nem állította azt, hogy szentek, vagy megegyezett-e a Sidonius által 
"szentéletű Auxanius"31-nak nevezett apátéval, aki: "kissé gyengébb testű és félénkebb 
természetű a kelleténél, ezért inkább az engedelmességre hajlamosabb mint az irányí-
tásra."32 
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A megválasztás körülményeit tekintve33 , s mert mindkettőjüket "szentéletűnek" 
nevezi, az olvasó hajlamos az azonosításra. 
A cabillonumi püspökválasztásnál sokkal többet tudunk meg a biturigairól, 
amelyben Sidonius aktív részt vállalt3? s a végül is megválasztott püspök mellett el-
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mondott kortesbeszéde is fennmaradt . Ebben az esetben az ellenfelek jellemzese 
szegényesebb, csupán egyetlen tollvonással megvont: "valamennyien elégedettek vol-
tak önmagukkal, s elégedetlenek egymással"36 
A nyugati-gót király, Eurich /466-484/ pártfogását is élvező, az arianusokhoz húzó 
jelöltekkel szemben Sidonius a kezdetben ugyan fenntartással fogadott37Simpliciust38 
támogatta. A kortesbeszéd alapján Simplicius a püspökségre minden tekintetben meg-
felelőnek tűnt: előkelő származású, s bár ő maga nem volt clericus, de ősei között 
püspök és praefectus egyaránt találtatott .Felesége tekintélyes nemzetségből szárma-
zott4? fiaik tehetsége még az apjukét is felülmúlta4! Életkora éppen megfelelő4? s 
"tehetsége vetekszik tudásával"43 Emberségessége alamizsnálkodásban is tükröző-
dött 4f s városa érdekeit képviselvén gyakran állt "subás királyok és bíborba öltözött 
császárok előtt"4? Nem hajlott a barbárokkal való kompromisszumra sem, hiszen 
sínylődött fogságukban46 Az egyáz javát már katonaként is kereste: templomot épít-
tetett4? 
íme, előttünk áll egy tekintélyes családból származó vir spectabilis, aki példás 
családapa, s miként az egy jó arisztokratához méltó: templomot épít és a szegények 
gyámola. Ám legfőbb érdeme katonai múltján túl: a barbárok ismerete, és jártassága a 
politikai életben. Maga a jellemzés már ismerős, hisz Simplicius tulajdonságai még 
fontossági sorrendjükben is megegyeznek a levelekből kirajzolódó jellemzésekkel. És 
ismerős maga a figura is, hiszen életrajza kísérteties hasonmása a Sidoniusénak: szár-
mazásuk4? családjuk4? tehetségük, a barbárokhoz való viszonyuk5? politikai múlt-
juk5! pártfogói szerepük, a templomépítés mind-mind megegyezik. Igaz, Simplicius 
püspökké szentelés előtt tapasztalta meg a barbár fogságot, Sidonius utána52 Simpli-
cius katonából lett püspökké, Sidonius pedig püspökként kényszerült katonává len-
ni53 Vajon azért állt ki Sidonius Simplicius mellett, mert ennyire hasonlóak voltak, 
vagy talán valamennyi püspök hozzájuk hasonló karakterű lehetett? Ha lehántjuk a 
jellemzésekről a hízelkedést és a keresztény erkölcsiség valamennyi toposzát, túlnyo-
mó többségükben nagyon is világias embereket találunk mögöttük. Művelt, többnyire 
senatori családból származó, tekintélyes embereket5? akik papi hivatásukat és régi 
életmódjukat igyekeztek valamiképpen egyeztetni55 Szinte feltűnő, hogy annyi arisz-
tokrata fordított hátat - sokszor váratlan gyorsasággal - a császári udvarnak, s szentel-
tette magát püspökké 56 Az egyház ugyanúgy biztosította az arisztokrácia számára a 
politikai cselekvés lehetőségét, mint a császári udvar, sőt, valamivel még többet is 
nyújtott: bizonyos fokú függetlenséget, szabadságot. Nem kellett ugyanis annyira al-
kalmazkodniuk az uralkodók és politikai környezetük gyors változásaihoz, s ez rend-
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kívüli módon vonzotta a politikai lavírozásokba már alaposan belefáradt előkelőket a 
püspökségek felé. Az egyház a maga politikájának és kormányzatának változatlansá-
gával az állandóság biztonságát jelentette a politikai bizonytalanság korszakában. 
Püspökei aktív szervezőmunkát végeztek az egyházi közigazgatás fenntartása érdeké-
ben, és bekapcsolódtak a politikai életbe is. Ha lehetett, a császárok nevében tárgyaltak 
a barbár uralkodókkal5? s ha ezek nem vezettek eredményre, akár fegyverrel is meg-
védték városukat5® híveiket a hódítókkal szemben. S ha nem sikerült sem tárgyalással, 
sem fegyverrel eredményt elérni, megtanultak együttlétezni az új hódító hatalommal. 
Igyekeztek elismertetni az egyház tekintélyét5? hogy folytathassák azt a szervező mun-
kát, amellyel a széthulló római államapparátust helyettesítő egyházi szervezetet ki-
építhetik. 
Sidonius korának püspökei "nemeslelkűek' - azaz egyesítettek számos emberi és 
keresztényi jó tulajdonságot; és "hasznosak" voltak - az egyház és a Birodalom szem-
pontjából egyaránt. Emögött a "hasznosság" mögött megfért minden világi vonásuk, 
de még bizonyos fokú politikai kalandorságuk is. Olyanok voltak, mint ahogy Sidonius 
maga írta - nagyon jellemzően - egy püspöktársáról: 
"A galamb ártatlanságával szolgál az egyházban, a kígyó ravaszságával a fóru-
mon."60 
A fent elmondottak sokkal inkább R.P.C. HANSON véleményét igazolják; hiszen 
a Birodalomnak és az egyháznak akkori helyzetében nem szentéletű tanítókra volt 
szüksége, hanem határozott vezetőkre - a szó politikai és vallási értelmében egyaránt. 
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